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VAREMÆRKER 
VA 4351-1979 Anm. 18.okt.l979 Kl.9,01 
ALFA 
Margarinefabrikken Alfa A/S, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: gødningsstoffer, fotografiske artikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), plastik i rå tilstand i form 
af pulver, vædske eller masse, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, ke­
miske konserveringsmidler til levnedsmiddelindu­
strien, garvestoffer, klæbemidler til industrielle for­
mål (ikke indeholdt i andre klasser), kunstig og 
syntetisk harpiks, podekit, 
klasse 2: metalfolie og metalpulver til industrielle 
formål og til brug for malere og dekoratører, naturlig 
harpiks og farvestoffer til drikkevarer, 
klasse 4: lys og lampevæger, stearin, mineralsk kul, 
trækul, brænde, brændselsolie, benzin, støvbinde­
midler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, herunder tørrede blomsterblade til me­
dicinsk the, diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål og diætetiske næringsmidler til børn, dentiti-
ske midler og præparater, forbindsstoffer, plastre, 
desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt, parasitter og skadedyr, 
klasse 6: ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle 
metaller og deres legeringer, blik, bronze, messing, 
metalfolie, smedejern, støbejern og stål, ankre, am­
bolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, her­
under bygningsbeslag, jernbaneskinner og andre 
metaldele til jernbanespor, metaltove og metaltråd 
(dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, 
metalrør, pengeskabe og kassetter, stålkugler, heste­
sko, søm og skruer, malm, nummerplader af uædelt 
metal til køretøjer. 
klasse 7: træbearbejdningsmaskiner, drejebænke, 
metalhøvlemaskiner, fræsemaskiner, revolverbæn­
ke, automatbænke samt dele af og tilbehør til samme 
(ikke indeholdt i andre klasser), prægningsmaski-
ner, maskiner til mølleribrug, til kvæg- og iøerkræ-
avl, til bageribug samt til anvendelse i maskinindu­
strien, maskiner til marmeladefabrikation og til 
honning- og frugtbearbejdning, cementblandere, ru­
gemaskiner, bogbinder- og bogtrykkerimaskiner, 
vinpressere, køkkenmaskiner til knusning, æltning 
og blanding, brødskæremaskiner, væve og dele her­
til, rullende trapper, fejemaskiner til inden- og uden­
dørs brug, gulvbehandlingsmaskiner, gulvrens-
ningsmaskiner, flaskeskylleapparater og -maskiner, 
maskiner til fremstilling af fodtøj, elektriske kaffe­
møller, opvaskemaskiner, aftapningsmaskiner til øl, 
maskiner til papirindustrien og tobaksindustrien, 
ruller til vasketøj, vaskeanlæg til automobiler, vej-
bygningsmaskiner og -tromler, 
klasse 8: håndværktøj, sidevåben, hug- og stikvå­
ben, barbermaskiner og tilbehør til sådanne (ikke 
indeholdt i andre klasser), negleklippere, knivsme-
devarer, også af ædle metaller samt gafler og skeer, 
herunder sådanne af ædle metaller, 
klasse 9: fotografiske artikler (ikke indeholdt i an­
dre klasser), indspillede film, radioartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), kinematograflske veje-, 
signal- og livredningsapparater, talemaskiner, dele 
af og tilbehør til sådanne (ikke indeholdt i andre 
klasser), Qernsynsapparater, optiske artikler, auto­
mater, kasseapparater, kassemaskiner, regnemaski­
ner, elektriske støvsugere og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), ildslukningsredskaber, 
elektriske loddebolte, elektriske strygejern, elektri­
ske cigartændere, elektriske bonemaskiner og 
brandsprøjter, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentiti-
ske og veterinære apparater, kunstige lemmer, øjne, 
tænder og elektriske varmepuder. 
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klasse 11: kakkelovne, komfurer, installationer til 
belysning, herunder elektriske pærer, håndvaske, 
W.C.-er og W.C.-anlæg og dele hertil, 
klasse 12: befordrings- og transportmidler til brug i 
luften eller på vandet samt dele og tilbehør til 
samme (ikke indeholdt i andre klasser), hestevogne 
og cykler og cykeldele, pølsevogne, kørende jernba­
nemateriel, herunder lokomotiver og jernbanevogne, 
kørestole til syge og invaliderede, sporvogne, 
klasse 13: herunder skydevåben, ammunition og 
projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 14: etuier til smykker og ure, ædle metaller 
og deres legeringer samt varer overtrukket hermed 
eller fremstillet heraf, juveler og ædelstene, smykker 
af uægte metaller og andre materialer (dog ikke ure), 
klasse 15, herunder musikinstrumenter og etuier 
hertil, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, karten, aviser og tidsskrifter, 
bogbinderi artikler, pensler, skrivemaskiner, dato­
stempler, prægningsapparater, spillekort, bogstavty­
per, klicheer, tryksager til reklame, bøger, ugeblade, 
noder, mørklægningsgardiner og -persienner og -li­
ster (af papir), klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for tegnere og kunstnere, kontorartikler (dog 
ikke kontormøbler), instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater, passere og tegneline­
aler, 
klasse 17: isoleringsmidler mod varme, elektricitet, 
lyd og fugtighed, tætningslister og -materialer, gut-
taperka og erstatningsstoffer herfor, asbest, glimmer 
og varer fremstillet deraf og gummislanger, 
klasse 18: sadeldækkener, sadelklemmer, sadel­
spænder, sadeltæpper, sadler (ikke til cykler), såle­
læder, læderbetræk til møbler og læderetuier (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, herunder rudeglas, naturlige bygnings-
sten, mørtel, grus, ler- og cementrør, tjære, asfalt, 
bitumen, gips, cement, kalk, kunststen, beg og varer 
af sådanne stoffer med eller uden tilblanding (ikke 
indeholdt i andre klasser), transportable huse (ikke 
af metal), gravsten, skorstene (ikke af metal) og 
farvede plader af hærdet glas til bygningsbrug, 
klasse 20: møbler, herunder butiks- og kontormø­
bler, spejle, billedrammer, varer af rør, strå, vidje-
fletning, elfenben, fiskeben, skildpadde, perlemor og 
merskum, varer (ikke indeholdt i andre klasser) til 
teknisk brug af celluloid, bakelit, nokait og andre 
kondensationsprodukter af formaloid, korkvarer, bu­
tiksinventar af træ, bageriredskaber af træ og dejg-
trug af træ, 
klasse 21: neglerensere, kamme, svampe, børsten-
bindermateriale, ikke elektriske støvsugere og tilbe­
hør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), stålspå­
ner, rotte- og musefælder, porcelæn, fajance, bagefor­
me og bageredskaber af metal, uforarbejdet glas, 
farvet og malet glas, glas til lanterner, glasfibre til 
industriel brug (dog ikke til isolering eller til brug i 
tekstilfabrikation), glaskugler, glasmasse, glasmo­
saik (ikke til bygningsbrug), glasskilte, glasstænger, 
glastråd (ikke til brug i tekstilindustrien), glasuld og 
glasrør (ikke til videnskabelig brug). 
klasse 22, herunder net, telte, markiser, presennin­
ger, sejl, sække, polstrings- og udfyldningsmateriale 
som f eks. hår, kapok, fjer, tang og rå tekstilmateria­
ler, 
klasse 23, herunder garn og tråd, 
klasse 24, herunder tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande for damer, fodtøj, 
alpehuer, babytøj, babybenklæder af gummi, blebuk­
ser af gummi, bleer af tekstilstof, filthatte til mænd 
og drenge, flipindlæg, løse flipper også af papir, 
skjorteflipper, frakker til mænd, huer, rejsehuer, 
kapper (togaer), kasketter, kitler, kravebryst til 
skjorter, kraver, manchetskjorter, manchetter (linge­
ri), natskjorter, overalls til beskyttelse mod støv, 
pelsbeklædningsgenstande, pullovers, pyjamas, 
regnfrakker til mænd, seler, slåbrokke, sokkeholde­
re, sokker, sweaters, uldveste, ulsters, 
klasse 26, herunder kniplinger, broderier, bånd, 
lidser, knapper, tryklåse, hægter og maller, synåle 
og andre syartikler, 
klasse 27, herunder tæpper, måtter, materiale til 
gulvbeklædning og vægbeklædning, tapeter, lino­
leum, 
klasse 28, herunder legetøj, spilleredskaber, gymna­
stik- og sportsartikler, dog ikke beklædningsgen­
stande, juletræspynt, 
klasse 29, herunder margarine, fedt - vegetabilsk og 
animalsk - til spisebrug, friturefedt, palmin, bage-
compound, smør, ost, mælk og fløde samt erstat­
ningsvarer for mælkeprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), æggeblommer, spiselige olier og fedt­
stoffer (også med tilsætning af andre varer eller 
essenser), konserves, koncentrerede eller tilberedte 
supper, picles, syltetøj, marmelade, frugtpulp og pro­
dukter heraf, gele, frugtgrød, syltede agurker, sylte­
de asier, syltede rødbeder, agurkesalat, kogte kartof­
ler, konserverede, syltede, tørrede og kogte frugter 
og grøntsager, spegesild, klipfisk og røget fisk, gela­
tine til næringsmidler og jordnødder (peanuts), vildt, 
klasse 30: kaffe, kaffetilsætning, kaffeerstatning, 
drikke fremstillet på basis af kaffe, the, theerstat-
ning, kakao, kakaoerstatning, drikke fremstillet på 
basis af kakao eller chokolade, mandelmasse, marci­
pan, gryn, ris, sago, korn tilberedt som næringsmid­
ler til mennesker, rå is, spiseis, iscreme, sukker, 
sukkervarer, naturlige sødestoffer, konditorivarer, 
franskbrød og rugbrød, også indpakket i skiver, 
bage- og buddingepulvere, bageessenser, bagemel, 
sirup, tapioka og tapiokamel, stivelse og stivelses­
præparater, gær, krydderier, køkken- og taffelsalt, 
peber, chutney, ketchup, sennepsfrø, sennepsmel, 
tørsennep, udrørt sennep, erstatningsvarer for æg, 
æggeblommer og æggehvider, frugtaroma, honning, 
ingefær, kartoffelmel, makaroni, ravioli, spaghetti, 
ægge- og kødpostejer, rasp, rundstykker, tyggegum­
mi (ikke medicinsk), tærter, vanille samt tørrede 
køkkenurter. 
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klasse 31, herunder spiselige landbrugs-, plantage-, 
have- og mølleriprodukter og -affaldsprodukter (med 
undtagelse af kød), navnlig korn (ikke indeholdt i 
andre klasser), frø, friske frugter, rodfrugter og 
grøntsager, naturlige blomster, foderstoffer, uforar­
bejdet kork, skovbrugsprodukter, løv, agern, olden, 
levende dyr, malt og maltekstrakt, 
klasse 32: øl, alkoholfri drikke, præparater til frem­
stilling af drikke, alkoholfri frugtekstrakter, citron­
saft, humleekstrakt, ingefærøl, ale, maltdrikke, sor­
bet (drikkevarer), ølurt og maltøl, 
klasse 33, herunder vin, spirituosa, lilør, mavebitte­
re, alkoholholdige frugtekstrakter, frugtmost, 
klasse 34: rå og uforarbejdet tobak, artikler for 
rygere, tændstikker, cigaretpapir. (Registreringen 
omfatter ikke osteløbe). 
VA 2975-1980 Anm. 7.jul.l980 Kl. 12,40 
SOR, Inc., 11705, Blackbob Road, Olathe, Kan­
sas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: væske- eller lufttrykbetjente elektriske 
afbryder- og omskifterindretninger. 
VA 4607-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl. 12,28 
ALOS 
Alos AG, Grubenstrasse 45, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: fotografiske, fototekniske, kinematografi-
ske og optiske apparater samt deres dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser), apparater og instru­
menter til optagelse, aflæsning og gengivelse af 
mikrofilm, film og mikroflche, herunder mikrofilm­
kameraer til registrering af telefonsamtalers længde 
og apparater til aflæsning af mikrofilm, optaget med 
de nævnte kameraer, reproduktions-kameraer, mi­
krofilmapparater i form af simpleks-optagere, mikro-
flche-optagere, læseapparater til rullefllm, fremkal­
deapparater, planet-optagere, flche-aflæsere, kombi­
nerede flche- og film-aflæsere og printere, dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de oven­
nævnte apparater og instrumenter. 
VA 12-1985 Anm. 2.jan.l985 Kl.9,12 
Pê NChilli 
- its Hot'fsjStrong 
EURASIA COMMERCE CENTER APS, Studs­
gade 31, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning. 
VA 2446-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.9,45 
E. Laursen's Maskinfabrik A/S, Værftsvej 5, 
5600 Fåborg. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 7: maskiner til anvendelse inden for gen­
brugsindustrien til udvinding af metaller samt dele 
dertil i form af styreindretninger. 
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VA 3104-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,33 
ESPRU 
ESPRIT DE CORP., a corporation of the State of 
California, 900, Minnesota Street, San Franci­
sco, Californien 94107, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, plasticbe­
stik, metal redskaber, især til manicure og pedicure, 
i form af neglesakse, negleklippere, neglepincetter, 
negletænger, neglebåndssakse, neglebåndspincetter, 
neglebåndstænger, negle- og fodfile, barberknive og 
-maskiner samt barberapparater, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, tryksager, tidsskrifter, bøger, 
fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog 
ikke møbler), overføringsbilleder, etiketter af papir, 
skriveredskaber, blyantholdere, bogstøtter, papirser­
vietter og -lommetørklæder, herunder af tissuemate-
riale, snitmønstre af papir, 
klasse 18: læder og læderimitationer, rejsetasker, 
paraplyer og håndtasker, 
klasse 20: spejle og møbler, 
klasse 21: små husholdningsbeholdere (dog ikke af 
ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og 
børster, glasvarer, pocelæn og keramik (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 24: vævede tekstiler (metervarer), senge- og 
bordtæpper, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), rejsetæpper og stofservietter. 
VA 3760-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.9,08 
STATPACK 
CALSEP ApS, Lyngby Hovedgade 29, 2800 
Lyngby. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3785-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,53 




Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim, Forbundsrepublikken lyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder tilskårne indlæg, især vliesstof, 
til linninger. 
VA 3794-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,30 
Guest, Keen and Nettlefolds Public Limited 
Company, Ipsley House, Ipsley Church Lane, 
Redditch, Worcestershire, B98 OTL, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, 9, 11, 12, 37. 
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VA 3800-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,48 
VSESOJUZNOJE HOZRASCHETNOJE 
VNESHNETORGOVOJE OBJEDINENIJE 
STROJMATERIALINTORG, Sokolnicheskij val 
50, Korpus 2, Moskva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især bistand ved eksport og import af 
industriprodukter samt bistand ved ekspansion og 
forbedring af im- og eksport af varer, organisering af 
reklamering og annoncering for varer, 
klasse 41, især bistand ved organisering af under­
visning og træning af specialister, 
klasse 42, især organisering af udstillinger og delta­
gelse i udstillinger og messer. 
VA 3807-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl. 12,55 
LONFREX 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider. 
VA 3837-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.12,45 
SUCANA 
Danish Turnkey Dairies A/S, Europaplads 2, 
8100 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, kaffeerstatning, 
konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bage­
pulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddi­
ke, sauce (undtagen salatdressinger), krydderier, is, 
klasse 31, 
klasse 32. 
VA 3852-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,50 
a 
GELIOT 
DOLLFUS-MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, F-75004 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23, 24. 
VA 4123-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,42 
ADDER 
MAY & BAKER UTD, Dagenham, Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: midler til befugtning og spredning til brug 
i forbindelse med landbrugskemikalier, 
klasse 4, især olier til industriel brug (ikke æteriske 
olier eller spiseolier), mineralsk olie. 
VA 4134-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.9,00 
Dansk Operatørselskab I/S, 
(Danop) 
Dansk Operatørselskab I/S, Christianshusvej 
183, Postbox 27, 2970 Hørsholm. 
Klasse 37, 39, 40, 42. 
VA 4148-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,46 
ENDURANCE 
Velsicol Chemical Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, 341, East Ohio Street 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
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VA 4274-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,44 
JEANSEDWIN 
EDWIN International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt/M, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 4275-1985 Anm. I.aug.l985 Kl. 12,45 
Biocomfort 
Biocomfort Produkte zur Gesundheitspflege 
GmbH, Hauptstr. 18, D-7300 Esslingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: motorkompressorer til vandstrålemassage, 
klasse 10: måtter til vandstrålemassage, massage­
apparater, blodtryksmåleapparater, medicinske ap­
parater til brug i husholdningen og til sundhedsple-
je, 
Klasse 28: sportsartikler til træningsformål (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 4426-1985 Anm. 12.aug.l985 Kl.9,04 
Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik 
GmbH, Industriestrasse 6, D-8601 Baunach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, 
klasse 9, herunder måleapparater og -instrumenter, 
udstyr til målevogne i det væsentlige bestående af 
apparater og instrumenter til produktion, måling og 
kontrol af højspænding til kabler og kabelanlæg, 
stødgeneratorer, fasevinkel-måleinstrumenter, ap­
parater og instrumenter til foreløbig lokalisering af 
kabelfejl, strømaggregater, herunder strømgenerato­
rer, differenssøgespoler, elektriske delefiltre, kabel-
brændeapparater, højspændingsgeneratorer, kon­
densatorbatterier, gnistbaner som dele af måleappa­
rater og -instrumenter, lydfrekvensgeneratorer, 
-sendere og -modtagere til brug ved kontrol og under­
søgelse af kabler, elektriske måle- og kontrolappara­
ter og -instrumenter til brug ved mine- og bjerg­
værksdrift, især elektriske signalgeneratorer, tryk­
målere, fejlmeldeapparater, overvågningsapparater 
og -instrumenter, målevogne til overvågning og kon­
trol af vandforsyningsanlæg og ^ernvarmeanlæg og 
til miljøbeskyttelsesformål, omfattende gennem-
strømningsmåleapparater og -instrumenter, herun­
der transducere, trykmålere med transducere, elek­
triske måle- og registreringsapparater og instrumen­
ter til strømnings- og trykmålinger, strømforsy-
ningsapparater, netafbryderfelter til valgfri omkob-
ling af de enkelte måleområder og til samtidig regi­
strering af alle måletekniske data, mobile og bærba­
re måleapparater og -instrumenter til præcis be­
stemmelse af rørskader efter egenklangs- og geop-
honprincippet, apparater og instrumenter til søgning 
af gas- og vandlækager, apparater og instrumenter 
til søgning efter gliderdæksler og -stænger, isola-
tionsmåleapparater og -instrumenter, ledriingssøge-
apparater og -instrumenter til lokalisering af metal­
ledninger og kunststofledninger, lækagesøgeappara-
ter og -instrumenter til lokalisering af vandrørsbrud, 
lækagesøgeapparater og -instrumenter til foreløbig 
lokalisering af vandrørsbrud, gliderdækselsøgeappa-
rater til lokalisering af skjulte gliderdæksler, tryk­
målere til måling af driftstrykket i vandledningsnet­
tet, gliderdækselløftere, især magnetisk dækselløf­
te rværktøj, 
klasse 42, herunder drift af undervisnings- og ud­
dannelsescentre for lokalisering af kabel- og rørnet, 
undersøgelse af kabler og kabelanlæg, rekonstruk­
tion af ledningskort og -planer, lokalisering af kabel­
fejl, undersøgelse og kontrol af rørnet og opstilling af 
vandtabsanalyser, plankonstruktion af rørnet, loka­
lisering af lækager i Qernvarmeanlæg, overvågning 
og kontrol af netværk ved hjælp af datamaskiner. 
VA 4470-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl. 12,39 
FENFLEX 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 4475-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl.9,00 
Slagteriregion NORDVEST a.m.b.a., Slotsvej 8, 
4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4604-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.9,33 
PURAMIN 
P. Brøste A/S, P.O. Box 2152, 1016 København K. 
Klasse 3: rengøringsmidler. 
VA 4653-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl. 12,38 
CEIMTERVIRKE AJS 
Centervirke A/S, Vestergade 43, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 37, 42. 
VA 4836-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.12,58 
ELAVIA 
Diagnostics Pasteur, 3, Boulevard Poincare, 
92430 Marnes la Coquette, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l985, anm. nr. 736 399, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske reagenser til medicinsk brug in 
vitro, herunder specielt sæt bestående af enheder og 
indeholdende kemiske reagenser til diagnosticering 
af smitsomme sygdomme. 
VA 4853-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,14 
colibrr 
Gfeller AG, Briinnenstrasse 66, 3018 Bern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretsagfører dr. jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 10: høreapparater. 
VA 4877-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.9,09 
DEO-DRYS 
Asset Trading ApS, Postbox 89, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: sanitære produkter med absorberende og 
desodoriserende egenskaber, nemlig absorberende 
strøelse til katte. 
VA 4884-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,32 
BOLSIUS 
Bolsius Kaarsenfabriek B.V., 126, Kerkendijk, 
Schijndel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: lys, 
klasse 21: lysholdere og lysestager (ikke af ædle 
metaller). 
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VA 4915-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.9,17 VA 5714-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,36 
CQScara 
Joan Lemvigh-Miiller, Rådhusvej 3, 2920 Char­
lottenlund. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25: beklædning, herunder sportstøj. 
VA 5557-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.12,58 
Joaquin Valero, S.A., San Roque No 28, IBI 
(Alicante), Spanien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, dukker, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule­
pynt. 
VA 5679-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.12,36 
kirk's 
PAPETERIES BRAUNSTEIN, societe anonyme, 
Route d'Evian, Publier (Haute Savoie), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34. 
VA 5715-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,37 
Associated Products & Distribution Pty. Limi­
ted, 71-79, Macquarie Street, Sydney, New South 
Wales, Australien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
TOKICO LTD., No. 6-3, 1-Chome, Fujimi, Kawa-
saki-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især støddæmpere til befordringsmidler 
til brug på land. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
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VA 5730-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.13,35 
t 
DER 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, Nyropsgade 
21, 1503 København V. 
Erhverv: realkreditvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 36. 
VA 5731-1985 Anm. n.okt.l985 Kl.13,36 
DLR 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, Nyropsgade 
21, 1503 København V. 
Erhverv; realkreditvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 36. 
VA 5919-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,09 
ACNE 10 
normaderm 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, F-03200 Vichy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 6209-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,05 
MI-TEINTES CANSON 
PAPETERIES CANSON & MONTGOLFIER, so-
ciete anonyme, Vidalon-les-Annonay, par Dave-
zieux, (Ardeche), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir. 
VA 6474-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl. 12,01 
ELORPAX 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jun.1985, anm. nr. 748 699, 
Frankrig, for så vidt angår farmaceutiske produkter. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 6688-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 10,51 
VETMEDICA 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
VA 6689-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.10,52 
FAST BlUilNDSliiL 
-deten. étmtd̂ odC/ 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
Klasse 3, 5. 
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VA 6702-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,41 
COMPLITROL 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, N.Y. 
11206, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 6707-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,50 
Produits Bossy S.A., 1774 Cousset, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kornprodukter og blandinger af tørrede 
frugter, miiesli, herunder birchermiiesli. 
VA 6718-1985 Anm. 26.nov,1985 Kl.10,51 
DANSK KRUDT 
Scan-Choco A/S, Axel Kiersvej 18 D, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6736-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,01 
PAPER ; MATE 2000 
The Gillette Company, a corporation of the State 
of Delaware, Prudential Tower Building, Bo­
ston, Massachusetts 02199, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jun.l985, anm. nr. 1243674, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6743-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,16 
PINPOINT 
Pinpoint Retail Systems Inc., 2300, Yonge Street, 
Toronto, Ontario M5W 1K3, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9. 
VA 6744-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,17 
FASHION EXPRESS 
Van Gend & Loos N.V., 47, Catharijnesingel, 
Utrecht, Holland. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 6754-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 12,33 
CITROÉN PX 
Automobiles Citroén, Societe Anonyme, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 - Neuilly Sur Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jul.l985, anm. nr. 751 915, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil dog ikke dæk, 
slanger og materialer og tilbehør til reparation af 
dæk. 
Klasse 16: skrive- og tegneinstrumenter, blæk og 
blækpatroner til penne. 
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VA 6759-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.12,41 
CRESCONATIV 
KabiVitrum Aktiebolag, Lindhagensgatan 133, 
S-112 87 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 6764-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.13,19 
PACKLINE 
Forsman Armerad Plast Aktiebolag, Box 93, 152 
01 Strångnås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20; kasser af armeret plast til opbevaring og 
transport af ski, anden sportsudrustning og campin­
gudrustning. 
VA 6765-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.13,40 
VÆDDE MÅL 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6779-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 10,00 
VA 6770-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.9,51 
Ejstrupholm Godstransport A/S, Engvangen 3, 




FORLAGET JOHN VABØ A/S, Svanemøllevej 
34, 2100 København 0. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 6781-1985 Anm. 28.nov.1985 KL 10,02 
ucumflRi 
Firmaet UCUMARI v/ Ellen Margrethe Hansen, 
Fredskovvej 3, 5900 Rudkøbing. 
Erhverv: projekteringsvirksomhed. 
Klasse 9, 25. 
Klasse 39. 
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VA 6787-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.12,30 
RQUmAGARn 
Rauma Ullvarefabrikk A/S, N-6310 Veblungs-
nes, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henrikssen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 23. 
VA 6791-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 12,33 
FOLIAREL 
Societa' Chimica Larderello S.p.A., 55 Via Rug-
gero Settimo, Palermo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. 
VA 6800-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 13,00 
SEKTIVAP 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
insecticider. 
VA 6807-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.13,20 
SIRUPAN 
Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juels­
minde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 7115-1985 Anm. 13.dec.l985 Kl.13,18 
OLAV 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 7122-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.10,30 
PHADIATOP 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 7124-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.12,00 
HVID MAND'S DØD 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 7132-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.13,10 
IMUTHIOL 
INSTITUT MERIEUX, societe anonyme, 17, Rue 
Bourgelat, F-69002 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske stoffer og droger til 
mennesker. 
VA 7158-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.11,46 
CELLUTONE 
LABORATOIRE COGAN - PRODUITS LYDIA 
DAINOW S.A., 14, Rue du Lac, 1207 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3. 
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VA 7222-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl. 13,02 
PORTALASE 
Minnesota Laser Corporation, 2452 North Prior 
Avenue, Roseville, Minnesota 55113, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jul.l985, anm. nr. 547.082, USA. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder medicinske laserapparater. 
VA 7242-1985 Anm. 19.dec.l985 Kl.12,25 
LAURONA 
Laurona Armas, S.A., Apartado 260, Eibar (Gui-
puzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fjrrværkerigenstande. 
VA 7256-1985 Anm. 19.dec.l985 Kl.13,18 
CATSAJV 
VA 7250-1985 Anm. 19.dec.l985 Kl.13,06 
Siderurgia del Mediterraneo, S.A. (SIDMED), PO 
de la Castellana, 83-85, Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.dec.l985, anm. nr. 1.127.035, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm. 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 31, herunder særlig strøelse til hygiejnisk 
brug for dyr. 
VA 7257-1985 Anm. 19.dec.l985 Kl.13,19 
Henrik Hannibal, Marielystvej 29, 2000 Frede­
riksberg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Glenn Lau Rentius, Ordrupvej 141, 2920 Charlot­
tenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
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VA 7260-1985 Anm. 19.dec.l985 Kl.14,00 
DAEWOO 
Handelsbolaget under firma Elof Hansson, For­
stå Långgatan 19-21, 413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: import og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11: mikrobølgeovne og luftbefugtere. 
VA 1642-1986 Anm. 12.mar.l986 Kl. 12,46 
A/S Kristiansands Dampskipsselskap, 4601 Kri­
stiansand S, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, 39, 41, 42. 
VA 3553-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl. 13,35 
REVISORHUSET 
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VA 777-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,43 
AUFZUGE- UND ELEKTROMOTORENFABRIK 
SCHINDLER AG, CH-6030 Ebikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.okt.1984, anm. nr. 335445, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især støberiprodukter af uædelt metal 
(halvfabrikata), 
klasse 7, især elektriske og hydrauliske elevatorer, 
eskalatorer, transportbånd, hængetransportører og 
andre lodrette, vandrette eller skrå transportindret­
ninger, elektriske motorer (ikke til køretøjer), elek­
triske generatorer samt huse og stel til de foran­
nævnte varer, 
klasse 9, især elektriske transformere, elektriske og 
elektroniske apparater til måling, signalering, kon­
trol og styring, optiske og akustiske fremvisnings- og 
signaleringsapparater, elektriske koblings- og betje-
ningsapparater, telekommunikationsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), databehandlingsapparater 
samt tilhørende hulkort, magnetbånd, magnetplader 
og lignende samt elektriske installationsmaterialer 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder huse og 
stel til brug i forbindelse med de forannævnte varer, 
klasse 12, især køretøjer, også til brug på skinner. 
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A 5163/83 (27A/86 - 429) 3143/86 A 2449/85 (27A/86 - 437) 3183/86 A 3283/85 (27Ay86 - 443) 3223/86 
A 5860/83 (27A/86 - 429) 3144/86 A 2456/85 (27A/86 - 437) 3184/86 A 3287/85 (27A/86 - 443) 3224/86 
A 0490/84 (27A/86 - 429) 3145/86 A 2597/85 (27A/86 - 437) 3185/86 A 3288/85 (27A/86 - 443) 3225/86 
A 0564/84 (27A/86 - 430) 3146/86 A 2598/85 (27Ay86 - 437) 3186/86 A 3300/85 (27A/86 - 443) 3226/86 
A 1248/84 (27A/86 - 430) 3147/86 A 2601/85 (27A/86 - 438) 3187/86 14) A 3306/85 (27A/86 - 444) 3227/86 
A 1293/84 (27Ay86 - 430) 3148/86 A 2687/85 (27A/86 - 438) 3188/86 A 3332/85 (27A/86 - 444) 3228/86 
A 1351/84 (27A/86 - 431) 3149/86 A 2688/85 (27A/86 - 438) 3189/86 15) A 3428/85 (27A/86 - 444) 3229/86 
A 1539/84 (27Ay86 - 431) 3150/86 A 2691/85 (27A/86 - 438) 3190/86 A 3430/85 (27A/86 - 444) 3230/86 
A 2298/84 (27Ay86 - 431) 3151/86 A 2698/85 (27A/86 - 438) 3191/86 16) A 3433/85 (27Ay86 - 445) 3231/86 
A 2963/84 (27A/86 - 431) 3152/86 A 2701/85 (27Ay86 - 438) 3192/86 17) A 3434/85 (27Ay86 - 445) 3232/86 
A 3013/84 (27A/86 - 431) 3153/86 A 2702/85 (27A/86 - 438) 3193/86 A 3436/85 (27A/86 - 445) 3233/86 
A 3180/84 (27A/86 - 431) 3154/86 A 2720/85 (27A/86 - 439) 3194/86 18) A 3442/85 (27A/86 - 445) 3234/86 
3) A 3556/84 (27A/86 - 431) 3155/86 8) A 2766/85 (27A/86 - 439) 3195/86 A 3445/85 (27A/86 - 445) 3235/86 
*) A 3667/84 (27Ay86 - 432) 3156/86 ») A 2771/85 (27A/86 - 439) 3196/86 A 3454/85 (27A/86 - 445) 3236/86 
A 3992/84 (27A/86 - 432) 3157/86 A 2795/85 (27A/86 - 440) 3197/86 A 3458/85 (27A/86 - 445) 3237/86 
A 4783/84 (27Ay86 - 432) 3158/86 A 2829/85 (27Ay86 - 440) 3198/86 A 3482/85 (27A/86 - 446) 3238/86 
A 4828/84 (27A/86 - 432) 3159/86 A 2831/85 (27A/86 - 440) 3199/86 A 3516/85 (27A/86 - 446) 3239/86 
A 4879/84 (27A/86 - 432) 3160/86 A 2832/85 (27Ay86 - 440) 3200/86 A 3533/85 (27A/86 - 446) 3240/86 
5) A 5233/84 (27A/86 - 433) 3161/86 A 2833/85 (27A/86 - 440) 3201/86 A 3528/85 (27A/86 - 446) 3241/86 
A 5308/84 (27A/86 - 433) 3162/86 A 2834/85 (27A/86 - 440) 3202/86 A 3529/85 (27A/86 - 446) 3242/86 
A 5426/84 (27A/86 - 433) 3163/86 A 2835/85 (27A/86 - 440) 3203/86 A 3547/85 (27A/86 - 446) 3243/86 
A 5604/84 (27Ay86 - 433) 3164/86 A 2836/85 (27A/86 - 440) 3204/86 A 3564/85 (27A/86 - 446) 3244/86 
A 5645/84 (27Ay86 - 433) 3165/86 A 2838/85 (27A/86 - 441) 3205/86 A 4367/85 (27Ay86 - 447) 3245/86 
A 5706/84 (27Ay86 - 434) 3166/86 A 2841/85 (27A/86 - 441) 3206/86 A 4368/85 (27A/86 - 447) 3246/86 
6) A 6498/84 (27A/86 - 434) 3167/86 A 2843/85 (27A/86 - 441) 3207/86 A 4369/85 (27A/86 - 447) 3247/86 
A 0410/85 (27Ay86 - 434) 3168/86 A 2915/85 (27Ay86 - 441) 3208/86 A 4370/85 (27A/86 - 447) 3248/86 
A 0737/85 (27Ay86 - 434) 3169/86 A 2918/85 (27A/86 - 441) 3209/86 A 4371/85 (27A/86 - 447) 3249/86 
A 1163/85 (27Ay86 - 434) 3170/86 10) A 2935/85 (27Ay86 - 441) 3210/86 A 7408/85 (27A/86 - 447) 3250/86 
' ) A  1601/85 (27A/86 - 435) 3171/86 A 2939/85 (27Ay86 - 442) 3211/86 A 7409/85 (27Ay86 - 447) 3251/86 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Hills Aktiengesellschaft. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Skerrisvej 4, 7330 Brande. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
forlags-, bladudgiver-, kursus- og konsulentvirksomhed. 
4) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget til: 
GENUINE RUSSEL YO-YO. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Next Retail Limited. Fortsættes næste side 
fortsættelse; 
6) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 25: Konfektionerede bluser, nederdele, kjoler og morgenkjoler, alle de nævnte varearter fremstillet 
af vævede stoffer. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
Fabrikation og handel. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THERAPIE APPLIQUEES-LABORATOIRES DE COSMETO-
LOGIE YVES ROCHER-S.E.C.T.A., société anonyme. 
9) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
A/S Kilelys, Hirsemarken 1, 3520 Farum. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Marina Yachting Societa' per Azioni (S.p.A.). 
11) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen berigtiget til: 
Prioritet fra den 27. dec. 1984, anm. nr. 3615 i Frankrig. 
12) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Ring Skole, 8740 Brædstrup. 
13) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig. 
14) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Kontoret for Informationsbearbejdning INFOKO v/Søndeijyllands Amtskommune, Beskæftigelsessekre­
tariatet. 
15) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
vognmandsvirksomhed. 
16) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
fabrikation og handel. 
17) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
c/o B. Egeskjold, Fredensgade 2, 1. th., 8900 Randers. 
18) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse berigtiget til: 
Aaron Zutler doing business as A Z Products Company, 80 Skyline Drive, Plainview, New York 11803, 
USA. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 17. oktober 1986 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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